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ABSTRAK 
 
Dina Dwi Siswandini, 2011; Pengaruh Kinerja Pelayanan dan Pemeriksaan 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dosen Pembimbing I; Tresno Ekajaya, 
SE, M.Ak , Dosen Pembimbing II; Dian Citra Aruna, SE, M.Si. 
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui pengaruh kinerja 
pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) mengetahui pengaruh pemeriksaan 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) mengetahui pengaruh kinerja pelayanan 
dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan 
untuk penelitian ini adalah kinerja pelayanan dan pemeriksaan pajak sebagai 
variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.  
Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan metode kuantitatif 
deskriptif. Metode sampling yang digunakan dengan teknik non probability 
sampling, dimana teknik non probability sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Metode pengujian data menggunakan uji analisis deskriptif, 
asumsi klasik dan uji hipotesis.  Data yang digunakan adalah data primer dengan 
menggunakan kuesioner. Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang 
terdaftar di KPP Pratama Cilegon dan sudah pernah diperiksa. Analisis data 
menggunakan program SPSS 16.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) hipotesis 1 yaitu kinerja pelayanan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana nilai t sebesar o.337 
dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.737, 2) hipotesis 2 yaitu pemeriksaan 
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana nilai t sebesar 4.220 
dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000. 3) hipotesis 3 yaitu kinerja 
pelayanan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak dimana nilai F sebesar 9.016 dengan probabilitas 
signifikansi sebesar 0.000. 
 
Kata Kunci : Kinerja Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib 
Pajak   
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ABSTRACT 
 
Dina Dwi Siswandini, 2011; The Influence of Service Performance and Tax 
Audit Toward Tax Compliance. First research advisor; Tresno Ekajaya, SE, 
M.Ak, second research advisor; Dian Citra Aruna, SE, M.Si. 
Generally, the purpose of the research are : 1) to know the influence of service 
performance toward tax compliance, 2) to know the influence of tax audit toward 
tax compliance, 3) to know influence of service performance and tax audit toward 
tax compliance. Variables in this research are service performance and tax audit 
as independent variable and tax compliance as dependent variable. 
This research is the empirical research that uses descriptive quantitative method. 
Sampling method uses non probability sampling, which is uses purposive 
sampling. Testing data method uses descriptive analysis test, classic assumption, 
and hypothesis test. Data which are used are primary data by using 
questionnaire. The object of this research are organitations tax-payer that is 
registered in KPP Pratama Cilegon and had been auditing. Data analysis uses 
SPSS 16.00 program. 
Result of this research are : 1) first hypothesis is service performance not 
influential toward tax compliance which is value of t test is 0.337 with 0.737 of 
significant probability, 2) second hypothesis is tax audit influential toward tax 
compliance which is value of t test is 4.220 with 0.000 of significant probability. 
3) third hypothesis is service performance and tax audit simultaneously influence 
tax compliance which is value of F test is 9.016 with 0.000 of significant 
probability. 
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